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ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 
А. І. Мілька, к. е. н., ст. викладач 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 
На нинішньому етапі розвитку українського суспільства 
відбуваються структурні зміни в економіці, тому виникають усе 
більш серйозні виклики, з огляду на які слід формувати нові 
підходи до господарювання. У цьому контексті досить важливе 
значення має дослідження досвіду кооперативних підприємств 
та організацій, адже саме вони в умовах економічної неста-
більності, особливо у період економічних криз, виконують важ-
ливу соціально-економічну місію – надають своїм членам необ-
хідні послуги, орієнтовані на підвищення ефективності малого 
та середнього бізнесу, на покращення життєвого рівня насе-
лення. 
Пропонуємо використовувати як інструментарій, за допомо-
гою якого можна розробляти та реалізовувати заходи з підви-
щення ефективності соціально-економічної діяльності підпри-
ємств та організацій споживчої кооперації, збалансовану систе-
му показників (ЗСП), за допомогою якої можна поліпшити 
ефективність планування діяльності підприємств та організацій, 
забезпечити якісну систему контролю за досягненням стратегіч-
них цілей і ефективність управління, що буде базуватися на: 
ключових показниках, системі збалансованості. 
Саме тому збалансована система показників є найбільш 
ефективною для організацій кооперативного типу, якою є спо-
живча кооперація, з різноманітними галузями діяльності та 
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рівнями управління, адже вона дає змогу встановити центри 
відповідальності за виконання стратегічних завдань і можли-
вість у будь-який момент часу виявляти слабкі місця за основ-
ними напрямами – клієнти, фінанси, бізнес-процеси, навчання та 
розвиток, також дозволяє розробити систему мотивації праці, 
направлену не на результати поточної діяльності, а перш за все 
на вклад у реалізацію загальної кооперативної стратегії роз-
витку.  
Отже, вирішуючи питання з розробки та реалізації заходів 
щодо підвищення ефективності соціально-економічної діяль-
ності підприємств та організацій споживчої кооперації на ґрунті 
системи збалансованих показників, пропонуємо всі роботи 
проводити у певній послідовності.  
Дослідження  низки наукових праць із питань формування 
системи збалансованих показників дало можливість узагальнити 
думки науковців і сформувати алгоритм розробки та впрова-
дження збалансованої системи показників для організацій і 











Рисунок 1 – Етапи розробки та впровадження ЗСП в 
підприємствах та організаціях споживчої кооперації 
[узагальнено автором] 
Отже, з огляду на соціально-економічну природу споживчої 
кооперації та те, що головною метою її діяльності є не отри-
мання прибутку, а покращення соціально-економічного стану 
учасників, збалансована система показників повинна бути 
модифікована відповідно до цих особливостей. 
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